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男 性 女 性
順位 色彩 人数 （％） 順位 色彩 人数 （％）
イメージする色
1 白 99 （21.4） 1 橙 269 （23.4）
2 赤 78 （16.9） 2 黄 239 （20.8）
3 黄 68 （14.7） 3 緑 184 （16.0）
4 緑 67 （14.5） 4 赤 137 （11.9）
5 青 66 （14.3） 5 青 114 （ 9.9）
6 橙 32 （ 6.9） 6 白 85 （ 7.4）
7 水 16 （ 3.5） 7 水 58 （ 5.0）
8 桃 15 （ 3.2） 8 黄緑 25 （ 2.2）
9 肌 9 （ 1.9） 9 桃 13 （ 1.1）
9 黄緑 9 （ 1.9） 10 肌 12 （ 1.0）
遠い色
1 黒 256 （55.4） 1 黒 465 （40.4）
2 紫 55 （11.9） 2 青 197 （17.1）
2 青 55 （11.9） 3 紫 158 （13.7）
4 灰 39 （ 8.4） 4 灰 155 （13.5）
5 赤 20 （ 4.3） 5 茶 42 （ 3.7）
6 茶 13 （ 2.8） 6 赤 34 （ 3.0）
7 白 7 （ 1.5） 7 白 30 （ 2.6）
8 黄 3 （ 0.6） 8 紺 12 （ 1.0）
8 緑 3 （ 0.6） 9 桃 11 （ 1.0）
10 藍 2 （ 0.4） 10 青紫 10 （ 0.9）
対象者数：2004～2013年度 受講者 1,612名 （男性 462名、女性 1,150名）
※ 「　」内の色は同色としてカウントした。
　 「オレンジ・みかん ⇨ 橙」、「空・青空 ⇨ 水」、「ねずみ・炭 ⇨ 灰」、










































男 性 女 性





1 白 66 （20.2） 1 橙 211 （24.5）
2 赤 61 （18.7） 2 黄 178 （20.7）




1 白 33 （24.3） 1 黄 61 （21.1）
2 緑 26 （19.1） 2 橙 58 （20.1）
3 黄 21 （15.4） 3 緑 57 （19.7）
4 月
1 白 23 （22.1） 1 橙 85 （25.0）
2 赤 22 （21.2） 2 黄 68 （20.0）
3 青 14 （13.5） 3 赤 45 （13.2）
10 月
1 白 23 （19.5） 1 橙 66 （22.6）
2 赤 22 （18.6） 2 黄 63 （21.6）





1 黒 179 （54.9） 1 黒 335 （38.9）
2 紫 41 （12.6） 2 青 151 （17.5）




1 黒 77 （56.6） 1 黒 130 （45.0）
2 青 19 （14.0） 2 紫 54 （18.7）
3 紫 14 （10.3） 3 青 46 （15.9）
4 月
1 黒 58 （55.8） 1 黒 126 （37.1）
2 紫 16 （15.4） 2 青 58 （17.1）
3 灰 8 （ 7.7） 3 灰 56 （16.5）
10 月
1 黒 70 （59.3） 1 黒 120 （41.1）
2 青 18 （15.3） 2 青 43 （14.7）
3 紫 12 （10.2） 3 灰 42 （14.4）
対象者数：2004～2008年度 受講者 1,187名 （男性 326名、女性 861名）
　　　　　2009～2013年度 受講者 425名 （男性 136名、女性 289名）
　　　　　４月期 （2005～2007年度） 受講者 444名 （男性 104名、女性 340名）



























































順位 言葉 人数 （％） 順位 言葉 人数 （％）
1 元気 210 （45.5） 1 元気 670 （58.3）
2 運動 24 （ 5.2） 2 運動 52 （ 4.5）
2 健全 24 （ 5.2） 3 体・身体・からだ 29 （ 2.5）
4 正常 11 （ 2.4） 4 幸せ・幸・幸福 27 （ 2.3）
4 丈夫 11 （ 2.4） 5 健全 24 （ 2.1）
6 体調 8 （ 1.7） 6 丈夫 18 （ 1.6）
6 体力 8 （ 1.7） 7 長生き・長寿 16 （ 1.4）
6 長生き・長寿 8 （ 1.7） 8 健やか・すこやか 15 （ 1.3）
9 幸せ・幸・幸福 6 （ 1.3） 9 笑顔 12 （ 1.0）
9 良好 6 （ 1.3） 10 活発 11 （ 1.0）
11 快調 5 （ 1.1） 10 食事 11 （ 1.0）
11 体・身体・からだ 5 （ 1.1） 12 良好 10 （ 0.9）
11 保健 5 （ 1.1） 13 安全 8 （ 0.7）
11 野菜 5 （ 1.1） 14 栄養 7 （ 0.6）
15 笑顔 4 （ 0.9） 14 筋肉 7 （ 0.6）
15 自然 4 （ 0.9） 14 生・生きる 7 （ 0.6）
15 食事 4 （ 0.9） 14 生活 7 （ 0.6）
14 体力 7 （ 0.6）
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